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необходимое средство платежа современного человека, позволяющая не только приобретать товары, но и 
экономить время, упрощая процесс оплаты. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена ролью кредитных операций не только в развитии банковско-
го сектора, но и  экономики страны в целом.  Кредитные операции являются основным источником банков-
ского дохода. За счет этих доходов формируется основная часть чистой прибыли банка, часть которой вы-
плачивается акционерам в виде дивидендов и отчисляется в резервные фонды. Вместе с тем кредиты высту-
пают инструментом пополнения оборотных средств для предприятий реального сектора экономики. Таким 
образом, в общеэкономическом масштабе роль кредитов заключается превращении временно свободных 
денежных средств в действующие, что является стимулом для процессов производства, обращения и по-
требления. Исходя из вышесказанного, кредитные операции банков республики требуют детального анализа 
с целью повышения эффективности их использования в реальном секторе экономики. 
По данным статистической отчетности наблюдаются следующие тенденции в развитии банковского кре-
дитования. 
Совокупный  объем  выдачи  банками  кредитов  в  национальной  и иностранной  валютах  клиентам  
государственной  и  частной  форм собственности  за  январь  2015  г.  составил  21 993,4  млрд.  рублей.  По 
сравнению с январем 2014 г. объем выдачи банками кредитов уменьшился на 12,5% [3, с. 12]. 
 
Таблица 1 - Количество субъектов кредитных историй 
 
Дата 
Количество субъектов кредитных историй, шт. 
Юридические лица Физические лица Итого 
38 168 4 041 069 4 079 237  
40 851 4 288 976 4 329 827  
43 499 4 431 628 4 475 127  
Примечание – источник: [1, с. 11; 2, с. 11] 
Общее количество субъектов кредитных историй за 2014 год увеличилось на 3,2%,  в том числе за счет 
роста числа юридических лиц на 6,2% и физических лиц на 3,2%, что ниже показателя 2013 года в 6,1%. В 
течении данного периода количество юридических лиц возросло на 7,0%, физических – на 6,1%. Таким об-
разом, несмотря на положительную тенденцию роста клиентской базы банков, наблюдается снижение еже-
годного прироста. 
 




Количество субъектов кредитных историй, имеющих хотя бы одну действующую 
кредитную сделку, шт. 
Юридические лица Физические лица Итого 
01.01.2013 21 766 2 996 529 3 018 295 
01.01.2014 22 848 2 986 070 3 008 918 
01.01.2015 23 782 2 828 775 2 852 557 
Примечание – источник: [1, с. 13; 2, с. 13] 
 
На основании представленных данных можно сделать следующие выводы. По итогам 2013 года наблю-
дается сокращение количества субъектов кредитных историй, имеющих действующие кредитные сделки на 
0,3%, в том числе за счет увеличения количества юридических лиц на 5,0% и снижения количества физиче-
ских лиц на 0,3%. За 2014 год происходит увеличение этого показателя до 5,3%, причем число юридических 







Таким образом, спрос на банковские кредиты среди физических лиц устойчиво снижается при ставке по  
новым  кредитам  банков  – 27,3% годовых в  январе  2015 г. Тем не менее задолженность физических лиц  в  
общем  объеме  задолженности  по кредитам  секторам  экономики  на  1  февраля  2015  г.  составила  17,8%  
(на 1 января 2015 г. – 20%) или 62 954,9 млрд. рублей [3, с. 13].   
Следует отметить, что в изменении количества действующих кредитных сделок юридических лиц 
наблюдается положительная тенденция (на 0,2% в 2014 по сравнению с 2013), а среднее  количество  дей-
ствующих  сделок  кредитного  характера,  заключенных  с  одним кредитополучателем юридическим лицом 
на 01.01.2015 равно 5,6 единиц [2, с. 52]. 
Предположительно, такая ситуация связана с действиями предприятий, направленными на рефинансиро-
вание путем повторного кредитования. Однако стабилизации ситуации не наблюдается в связи с кризисны-
ми процессами в экономике, поэтому задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь 
секторам  экономики,  по сравнению с началом 2015 года увеличилась на 12,6%. На 1 февраля 2015 г. объем 
указанной задолженности достиг 353 510,6 млрд. рублей [3, с. 13]. 
В связи со сложившейся ситуацией в сфере банковского кредитования предлагаются следующие меры 
для обеспечения рационального и эффективного пополнения ресурсной базы экономических субъектов: 
 снижение объемов кредитования низкорентабельных предприятий; 
 ужесточение мер по взысканию текущей и проблемной задолженности предприятий; 
 разработка новых кредитных продуктов для предприятий среднего и малого бизнеса, предусматри-
вающих доступную стоимость и сроки кредитования; 
 совершенствование линейки кредитных продуктов для физических лиц с целью стимулирования 
спроса на продукцию отечественных товаропроизводителей. 
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Банковская деятельность подвержена многочисленным экономическим рискам и именно поэтому явля-
ется наиболее сложным с точки зрения регулирования видом предпринимательства. Особенностью разви-
тия рынка банковских услуг является обострившаяся конкуренция соответствующих кредитных институ-
тов, снижение доверия населения по отношению ко всей системе и, как следствие,ликвидация ряда бан-
ковских структур. Важным инструментом решения такого рода задач призвана стать логистизация бан-
ковской деятельности, в основе которой заложен мощный потенциал повышения еѐ эффективности путем 
внедрения научных методов регулирования банками различного рода экономических потоков, возникаю-
щих в процессе их взаимодействия с субъектами материальной сферы [2, с.405].  
Логистика является одним из важнейших стратегических инструментов в конкурентной борьбе для 
многих организаций бизнеса. Банковская логистика представляет собой систему планирования, анализа, 
учета и контроля потоковых процессов банковской деятельности. Выделяют две группы логистических 
процессов банка: 
 Основные логистические процессы банка – это процессы, необходимые для коммерческой и инве-
стиционной деятельности банка, касающиеся исполнения текущей работы (кредитные, депозитные, 
вкладные операции, корпоративные финансы, управление счетами и др.). К ним относятся процессы кон-
троля и анализа.  
 Обеспечивающие логистические процессы банка – процессы обеспечения ресурсами банка, вклю-
чающие в себя распределение финансовых, материальных, кадровых и информационных ресурсов, необ-
ходимых для оказания банковских услуг. К этим процессам относятся стратегическое планирование и 
учет. 
Следует отметить, что исследованию финансовых потоков банка посвящено незначительное количе-
ство научных работ. Не выработано и единого мнения среди исследователей относительно сущности фи-
нансового потока банка. Под финансовым потоком банка следует понимать перемещение финансовых 
ресурсов в денежной форме.  
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